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はじめに
Ⅰ. この種の法源の起源はドイツなのか
Ⅱ. 中世ドイツにおける Fürstenrecht の諸起源：概略


















































⑴　たとえば，比較憲法に関する最近の２つの体系書を参照せよ。M. Rosenfeld, A. Sajo (dir.), 
The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, OUP, 2012 ; M. Troper, D. 
Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2 vol. 2012.　
これらにおいて，君主制やそれ特有の問題にもっぱら焦点をあてた論稿は存在しない。
⑵　19世紀のリュクサンブールの法律家たちが共通して用いていたフランス語訳は，「droit 
princier」であった。基本的な概観を得るためには，以下の文献を参照のこと。H. Schulze, « Das 
deutsche Fürstenrecht in seiner geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung », 
in F. von Holtzendorff (dir.), Encyclopädie der Rechtswissenschaft in systematischer 
Bearbeitung, 5e éd., Leipzig, Duncker & Humblot, 1890, vol. 1, p. 1351-1376 ; H. Schulze, 
Die Hausgesetze der regierenden deutschen Fürstenhäuser, t. 1, Manke, Jena, 1862 ; t. 2, 
Fischer, Jena, 1878 ; t 3, Fischer, Jena, 1883 ; H. Rehm, Modernes Fürstenrecht, München, 
Schweitzer, 1904 ; B. Albers, Begriff und Wirklichkeit des Privatfürstenrechts, Schüling, 
Münster, 2001 ; D. Gottwald, Fürstenrecht und Staatsrecht im 19. Jahrhundert. Eine wissen-
schaftsgeschichtliche Studie, Frankfurt, Klostermann, 2009.
⑶　18世紀にまでさかのぼるこの語のフランス語訳は，「loi domestique」であった。この語はまた，
「droit/loi de la maison（家法／家法律）」（あるいは王室法／王室法律（droit/loi de la maison 






























⑸　« Die Krone ist, den Königlichen Hausgesetzen gemäß, erblich in dem Mannsstamme des 
Königlichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.» 同条の
仏訳：「王室に関する法律に従い，王位は，父系の長子の原則にのっとり，王族の男性子孫が世
襲する。」












































⑺　Voir L. Heuschling, « Le Fürstenrecht et les mariages princiers au sein de la maison grand-
ducale de Luxembourg », Journal des tribunaux. Luxembourg, numéro dʼaoût 2012, à paraître. 
(La revue est disponible via la banque de données Stradalex).
⑻　Voir D. Gottwald, Fürstenrecht und Staatsrecht im 19. Jahrhundert. Eine wissenschaft-










































































































⑿　19世紀ドイツで肯定的に応答するものとして，リベラル憲法学者として有名な Robert von Mohl
の見解を参照。Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, 2e éd., Tübingen, Laupp, 1840, 
t. 1, p. 271.（王族もまた権利と自由を享有する市民である。例外規定は限定的に解釈されなけ
ればならない）。否定的に応答するものとして，保守派憲法学者の Hermann Rehm の見解を参





される。例えば，下記を参照。H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18e éd., München, 




れた解決法の分類については，下記の私の著書を参照。L. Heuschling, Le Pacte de Nassau, le 
Fürstenrecht et la hiérarchie des normes, à paraître, chap. 4.






























































確立していたのであるが（参照。P. Kinsch « Le rôle du droit international dans lʼordre juridique 
luxembourgeois », Pasicrisie luxembourgeoise, vol. 34, 2010, p. 399 ss），実際のところ，国際
法優位のパラダイムは，超国家的機構への国家の併合に関する19世紀の政治的論議で提起されて
おり（ドイツ連邦，プロイセン関税同盟など），そしてほとんど知られていないが，このことは
王室法に関する憲法制定権者の議論にも登場していた（参照。L. Heuschling, Le Pacte de Nassau 
de 1783, le Fürstenrecht et la hiérarchie des normes, chap. 3, à paraître）。
⒃　この伝説的な憲法は，しばしばリュクサンブール憲法史上のモデルとされている。一例として，
G. Ravarani の以下の説明を参照。　http://www.forum.lu/pdf/artikel/4034_185_Ravarani.pdf.
⒄　1848年憲法の全法文は，以下の公式サイト Legilux で見ることができる（「Mémorial A」，「Archives」
の項目）。　http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1848/0052/index.html
⒅　Pour le texte :
　　http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/index.html#Constitution
⒆　Mémorial A, n°28, 21.5.1891, p. 321.
　　http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1891/0028/index.html































　Voir le dossier « 1918-19 Une année de crises et de décisions » dans le n°112 (juin 1989) de la 
revue Forum　http://www.forum.lu/bibliothek/ausgaben/inhalt?ausgabe=108
　政治的論議については，以下を参照。Chambre des députés, Projet de loi conférant force de 
loi au statut de famille de la Maison de Nassau du 16  avril 1907. Discussions et annexes, 
Luxembourg, V. Bück, 1907. Pour le débat doctrinal : K. Binding, Das Thronfolgerecht der 
Cognaten im Grossherzogtume Luxemburg, Leipzig, Edelmann, 1900 ; H. Rehm, Graf von 
Merenberg und die Nachfolge in das Nassauische Hausfideikommiss, Tübingen, Mohr, 1908 ; J. 
Brincour, Die Luxemburgische Thronfolge. Eine staatsrechtliche Studie, sans éditeur, 1907 ; P. 
Laband, Rechtsgutachten über die Ansprüche des Herrn Grafen v. Merenberg auf die Thronfolge 
im Grossherzogtum Luxemburg, Strasburg, 1907 ; H. von Frisch, Die Rechte des Grafen Georg 
von Merenberg auf den Thron des Grossherzogtums Luxemburg. Rechtsgutachten, sans éditeur, 
1907 ; M. Silberstein, Rechts-Gutachten betreffend die Successionsrechte des Grafen von 

































　L. Heuschling, « Le vol dʼIcare du Fürstenrecht. Lʼinvalidité des trois ʻdécretsʼ du Grand-Duc », 
Lëtzebuerger Land, n°26, 29 juin 2012, p. 15, consultable sur　http://www.land.lu/2012/06/29/
le-vol-dicare-du-furstenrecht/; « Le Fürstenrecht et les mariages princiers au sein de la maison 
grand-ducale de Luxembourg », Journal des tribunaux. Luxembourg, numéro dʼaoût 2012, p. 1 ss.





































　Décret grand-ducal du 11 juin 2012 portant coordination du Pacte de famille du 30 juin 1783 ; 
Décret grand-ducal du 18 juin 2012 portant coordination du Statut de famille du 5 mai 1907, 





































　Alex Bodry の議会質問およびそれに対する2011年７月25日の J.C. Juncker 首相の回答文書に
ついては，資料として添付している（後掲，資料１，資料２を参照）。
　Pour le texte, cf. F. Stoerk, Handbuch der deutschen Verfassungen, Leipzig, 1884, p. 237 
ss ou, sur internet,
　　http://www.jura.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/dreier/verfassungsdokumente_von_der_
magna_charta_bis_ins_20_jahrhundert/










































































(⁂)　法形式対等の原則（principe du parallélisme des formes）とは，一度なされた法的行為（acte 
juridique）の変更を行うには，その制定時と同じ法形式に依らなければならないとする法の一般
原則である。参照，Rémy Cabrillac (sous la direction de), Dictionnaire du vocabulaire juridique 




































Central de législation）が発行するリュクサンブール大公国官報（Journal Officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg）のことである。「Mémorial」には３つの分類があり，「Mémorial A」が立法関
係の文書を，「Mémorial B」が行政・経済関係の文書を，「Mémorial C」が社会・非営利団体関
係の文書をそれぞれ集成している。下記サイトを参照。 http://www.legilux.public.lu/index.html
ナッソー協約・侯爵法・皇室典範
166
317
??
３. 政府が前記第２点に関する見解を公表するのは，単純多数決によって採択される通常
法律が，国法の段階上憲法典と同等の効力を有するナッソー家協約と同じ憲法上の効力
をもちえないことを主張するためである。先例及び公法上の法形式対等原則の適用によ
り，今般の事案について立法措置は要求されない。
４. 国家元首職への就任を規律する基本的ルール全体に安定性を与えるため，政府は，現
在ナッソー家協約に含まれる当該諸規定を憲法条文に組み入れる提案に賛同しうる。
岡　法（62―２)
167
316
??
